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Señores miembros del Jurado.  
 
Como resultado del proceso de investigación y en cumplimiento estrictamente la 
normatividad vigente para la elaboración y sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad “César Vallejo”, presentamos la tesis titulada: Pronóstico de rentabilidad 
financiera del Banco de Crédito del Perú, periodo 2017-2019”.  
 
Esta investigación adquiere relevancia porque propone un modelo de pronóstico 
para la rentabilidad financiera de la banca múltiple, analizada en el caso del Banco de Crédito 
del Perú. El modelo como tal, constituye una herramienta para los ejecutivos de la banca 
múltiple para generar información futura que permita una adecuada y acertada toma de 
decisiones.  
 
Asimismo, debo manifestarles que deseo al cumplimiento de lo estipulado en el 
reglamento vigente para elaboración y sustentación de tesis de la Universidad César Vallejo, 
optar el grado académico de Maestro en Administración de Negocios - MBA.  
  
  Por tanto, solicito señores miembros del jurado que la presente investigación sea 
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El objetivo de esta investigación es pronosticar la rentabilidad financiera con base en 
 De acuerdo con los objetivos operacionales del estudio, se determinan dos aspectos 
de la investigación: Primero, la serie ROE es financiera, muestra volatilidad y es estacionaria 
en primera y segunda diferencia, de acuerdo con la prueba Dikey-Fuller. Segundo, el mejor 
modelo de pronóstico es un Autorregresivo con Heterocedasticidad Condicional 
Generalizada - GARCH (1.1). 
 
Finalmente, los valores de pronóstico con sus respectivos intervalos de confianza se 
ajustan al comportamiento general de la serie de tiempo ROE con una tendencia ligeramente 
creciente entre el período 2017 - 2019. 
 


















el análisis y ajuste de un modelo econométrico en la serie de tiempo univariada ROE (Return 
on Equity) del banco de crédito del Perú. Es un estudio cuantitativo de nivel predictivo, 
según su diseño es observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico. Los datos han sido 
recolectados a través de la técnica documental del sitio web de la Superintendencia de Banca, 



















analysis and adjustment of an econometric model in the univariate time series ROE (Return 
on Equity) of the Peruvian credit bank. It is a quantitative study of predictive level, according 
to its design is observational, prospective, longitudinal and analytical. The data has been 
collected through the documentary technique of the website of the Superintendency of 
Banking, Insurance and AFP (SBS) of Peru. 
 
 In accordance with the study's operational objectives, two aspects of the research 
are determined: First, the ROE series is financial, shows volatility and is stationary in first 
and second difference, according to the Dikey-Fuller test. Second, the best prognostic model 
is an autoregressive with generalized conditional heteroskedasticity - GARCH (1.1). 
 
 Finally, the forecast values with confidence intervals are adjusted to the general 
behavior of the time series. ROE with a similar duration between the period 2017 - 2019. 
 
 Keywords: forecast, financial profitability, econometric models, multiple 
banking. 
 
